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研究報告
オンラインでの母性看護学実習における学習効果



























































































































 　自宅にいる学生と実習室の教員とをオンラインでつなぎ，実習 4日目に産褥 1日目の褥婦




















2．対象：A大学　看護学科 4年生 61 名
3．調査期間：2020 年 5 月下旬から 8月上旬
4． 調査内容：実習内容や実習評価項目を中心に独自に作成した 27 項目のアンケート調査を実
施．「そう思う」，「まあまあそう思う」，「あまりそう思わない」，「全く思わない」の 4段階










5． 調査方法：オンライン実習終了時に Google meetを使用して教員からアンケート調査の依
頼を口頭で説明しその後，学生がいつでも回答できるように Google Formを使用して
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